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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования. Необходимость формирования эколо-
гической культуры школьников связана с социальным заказом современного 
общества. Основным средством формирования экологической культуры при-
звана стать система экологического образования, формирующая человека 
нового типа, обладающего экологическим мировоззрением, имеющего  ак-
тивную жизненную позицию, культурно-экологические стремления, которые 
направлены на создание подлинно человеческих взаимоотношений с приро-
дой, без чего невозможно дальнейшее существование и развитие человека. 
Решение данной проблемы требует внедрения новых технологий обу-
чения, среди которых важное место занимает деятельностный подход. 
Данный подход является одним из эффективных в системе дополни-
тельного экологического образования. Его использование позволяет сформи-
ровать познавательные, практические и творческие умения, экологические 
убеждения, готовность к деятельности  по охране природы, пропаганде эко-
логических знаний. 
Проблема формирования культурно-экологических стремлений  
школьников посредством практической деятельности остается мало изучен-
ной. В системе образования данную проблему рассматривали  такие учёные  
как Я.А. Коменский, В.А. Сухомлинский, А.С. Макаренко, Ш.А. Амонаш-
вили. Существует теоретическая платформа методики экологического обра-
зования, определяющая содержание, принципы, формы и методы экологиче-
ской подготовки школьников (А. Ахо, Д. Биленкин, В.И. Войтко, 
С.Д. Дерябо, И.С. Егоров, Л.В. Занков, А.Н. Захлебный, И.Д. Зверев, 
Б.Г. Иоганзен, Г.С. Калинова, О.Г. Коровкина, Б.Д. Комиссаров, Т.В. Кучер, 
И.В. Лучинский, К.П. Митрюшин, И.Н. Пономарева, Н.П. Родзевич, 
Н.Ф. Реймерс, В.И. Соколов, И.Т. Суравегина, А.И. Соловьёв, А.Е. Хрупало, 
Л.К. Шапошников, А.А. Шмайдер, В.А. Ясвин и др.). 
Сформулированы общие принципы экологического образования: меж-
дисциплинарный подход в формировании экологической культуры школьни-
ков; систематичность и непрерывность изучения экологического материала; 
единство интеллектуального и эмоционально-волевого начал в деятельности 
учащихся по изучению и улучшению окружающей природной среды; взаи-
мосвязь глобального, национального и краеведческого при изучении эколо-
гических проблем в учебном процессе. 
Значительный вклад в осмысление проблемы воздействия природы на 
личность школьника в процессе практической деятельности и его отношения 
к ней внес А.Е. Сидельковский.  
Практическая направленность экологического образования как неотъ-
емлемая часть политехнической подготовки школьников раскрыта в научных 
трудах П.Р. Атутова, И.Д. Зверева.   
Ряд проблем экологической подготовки школьников в процессе обуче-
ния сельскохозяйственному труду рассмотрены в работах Н.А. Пустовит, 
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Е.А. Постниковой. Изучая вопросы экологического воспитания школьников 
на занятиях сельскохозяйственного труда, эти учёные видят его конечную 
цель в формировании готовности к рациональной деятельности в природе, 
сохранению существующего природного равновесия и созданию возможно-
стей  для его восстановления.   
Изучение общего состояния проблемы показало, что школьная прак-
тика накопила определённый опыт экологической подготовки учащихся при 
выполнении практических дел на основе общих подходов к теории и практи-
ке экологического образования. Вместе с тем остаются неисследованными 
многие конкретные аспекты указанной проблемы: обоснование эффективных 
форм и методов организации познавательно-трудовой деятельности, обеспе-
чивающих природоведческую, мировоззренческую и  практическую направ-
ленность экологической подготовки. С позиций актуальности и приоритетно-
сти изучаемой проблемы важным представляется поэтапное вовлечение  де-
тей и подростков в непрерывную практическую деятельность, сложность ко-
торой и использование различных видов деятельности должны определяться 
их возрастными и индивидуальными особенностями. 
Анализ  научно-методической литературы, изучение практики работы 
образовательных учреждений в системе дополнительного образования выяв-
ляют несоответствия, которые в свою очередь позволяют сформулировать 
следующие противоречия:  
 на социально-педагогическом уровне – между потребностью общества в 
экологически грамотной личности, способной включиться в процесс изу-
чения и решения экологических проблем и достаточно низким уровнем 
сформированности культурно-экологических стремлений школьников; 
 на научно-педагогическом уровне – между востребованностью в педагоги-
ческой теории  и  практике использования различных видов деятельности в 
системе дополнительного экологического образования школьников и их 
недостаточным концептуальным обоснованием; 
 на научно-методическом уровне – между слабой разработанностью мето-
дического инструментария использования различных видов деятельности в 
системе дополнительного экологического образования и необходимостью  
их применения в процессе формирования культурно-экологических стрем-
лений школьников с учётом региональных особенностей. 
В связи с этим возникает проблема поиска и выбора модели формиро-
вания культурно-экологических стремлений школьников на основе использо-
вания деятельностного подхода в системе дополнительного образования. 
Объект исследования – процесс экологического образования школь-
ников в системе дополнительного образования. 
Предмет исследования – формирование культурно-экологических 
стремлений школьников при использовании деятельностного подхода.  
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Цель исследования – теоретическое обоснование и создание  модели 
формирования культурно-экологических стремлений школьников на основе 
использования различных видов деятельности.  
Гипотеза исследования. Процесс формирования культурно-
экологических стремлений школьников в системе дополнительного образо-
вания будет эффективным, если: 
 модель формирования культурно-экологических стремлений школьников 
разработана с учетом специфики дополнительного образования на основе 
использования различных видов деятельности;  
 комплексные образовательные программы построены с использованием 
регионального компонента, реализация которых позволит обеспечить це-
лостность, преемственность и непрерывность обучения школьников раз-
личных возрастных групп;  
 экологизированная образовательная среда, способствует формированию 
познавательных потребностей школьников и обеспечивает высокий уро-
вень сформированности культурно-экологических стремлений.  
Задачи исследования: 
1. Определить методологические и теоретико-педагогические основы по-
строения модели формирования культурно-экологических стремлений 
школьников. 
2. Разработать и реализовать модель формирования культурно-экологических 
стремлений школьников в системе дополнительного экологического обра-
зования.  
3. Создать экологизированную образовательную среду, способствующую  
использованию деятельностного подхода и становлению культурно-
экологических стремлений школьников. 
4. Разработать и апробировать комплексные образовательные программы для 
разных возрастных групп школьников с учётом регионального  компонен-
та.  
5. Определить содержание, формы и методы различных видов деятельности 
школьников в процессе формирования культурно-экологических стремле-
ний.  
6. Экспериментально проверить эффективность созданной развивающейся 
модели формирования культурно-экологических стремлений школьников. 
Методологической основой исследования являются концептуальные 
основы деятельностного подхода (К.А. Абдульханова-Славская, С.Н. Рубин-
штейн, Е.В. Бондаревская, Л.М. Митина, С.В. Логунова), экологического об-
разования, определяющие содержание, принципы, формы и методы экологи-
ческой подготовки (А.Г. Асмолов, Т.А. Бабакова, И.Д. Зверев, А.Н. Захлеб-
ный, С.В. Комов, Т.В. Кучер, Д.Н. Кавтарадзе, Б.Д. Комиссаров, Л.В. Мои-
сеева, А.В. Миронова, В.М. Назаренко, И.Н. Пономарева, Н.П. Родзевич, Г.П. 
Сикорская, И.Т. Суравегина, и др.), функциональности природы и природо-
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ведческих знаний (С.В. Алексеев, И.Д. Зверев, Х.И. Лийметс, Л.П. Симоно-
ва), теоретические положения о всестороннем развитии личности (Е.В. Бон-
даревская). Исследование учитывало  возрастные периоды развития учащих-
ся (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин), исходило из  теории  раз-
вивающего  обучения (П.Я. Гальперин, Л.В. Занков, С.Н. Рубиншнейн).      
Методы исследования. Для решения поставленных цели и задач, про-
верки гипотетических положений была использована совокупность общена-
учных и педагогических методов: теоретический анализ и синтез философ-
ской, психологической, дидактической и научно-методической литературы; 
структурно-функциональное моделирование; опросно-диагностический (ан-
кетирование, интервьюирование, беседа, тестирование, наблюдения); экс-
пертно-аналитический (оценка качества альтернативных моделей, образова-
тельных  программ, результатов  деятельности  школьников). 
Научная обоснованность полученных результатов обеспечивается 
опорой на методологию педагогических исследований, использованием науч-
ных методов, адекватных цели и задачам исследования, сочетанием количе-
ственных и качественных методов анализа, подтвержденных опытно-
экспериментальной работой. Достоверность обеспечивается достаточной 
длительностью и возможностью повторения педагогического эксперимента, 
репрезентативностью объема выборок и статистической значимостью полу-
ченных данных. Статистическая  обработка полученных результатов прове-
дена  с  использованием функции ТТЕСТ программы  Excel. Эта  функция 
возвращает  вероятность, соответствующую критерию  Стьюдента. 
Экспериментальная база исследования. Исследование проводили на базе 
Муниципального образовательного учреждения  дополнительного  образова-
ния  детей «Центр детского  творчества» и двадцати двух общеобразователь-
ных  школах г. Нижневартовска. Для решения поставленных в работе задач 
нами были выделены контрольные (288 человек) и экспериментальные груп-
пы (289 человек). 
Организация и основные этапы исследования. Исследование прово-
дили в период 2001-2006 гг. в три этапа. 
Первый этап (2001-2002 гг.) констатирующий, состоял в изучении 
проблемы, определении цели и задач теоретической и опытно-
экспериментальной работы, проведении констатирующего и разработке ме-
тодики формирующего эксперимента. Организация диагностического экспе-
римента позволила установить сформированность культурно-экологических 
стремлений школьников на начальном этапе, выделить показатели, критерии 
и уровни их развития. Для этого использовали методы анкетирования, на-
блюдения за процессом деятельности школьников в кружках и во внеучебной 
деятельности. Была выдвинута гипотеза исследования; разработаны ком-
плексные образовательные программы  с учётом регионального компонента. 
Второй этап (2002-2004 гг.) – поисковый, в ходе которого осуществле-
на экспериментальная проверка выдвинутой гипотезы, реализована  модель 
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формирования культурно-экологических стремлений школьников в процессе 
использования разнообразных видов  деятельности в дополнительном обуче-
нии школьников, сформирована экологизированная образовательная среда, 
внедрены и откорректированы комплексные образовательные  программы с  
учётом  регионального компонента на весь период обучения.  
Третий этап (2005-2006 гг.) – формирующий, на котором проведена 
оценка уровня сформированности культурно-экологических стремлений 
школьников с помощью диагностических средств, результативности иссле-
довательских и проектных работ школьников, доказана эффективность раз-
работанной  модели с применением различных видов деятельности в системе 
дополнительного экологического образования, систематизированы, обобще-
ны результаты исследования, оформлены выводы, рекомендации, написан 
текст диссертации, подготовлен автореферат.  
Научная новизна исследования заключается в следующем: 
 создана модель формирования культурно-экологических стремлений, кото-
рая  позволяет включить в  образовательный процесс различные виды дея-
тельности с учётом регионального компонента, возрастных и индивиду-
альных особенностей школьников; 
 теоретически обоснованы и разработаны комплексные образовательные 
программы, реализация которых позволила обеспечить непрерывность 
применения деятельностного подхода, доказана их эффективность в фор-
мировании культурно-экологических стремлений школьников. 
Теоретическая значимость исследования: 
 уточнены понятия «культурно-экологические стремления», «экологическая 
компетентность педагогов», «экологизированная образовательная среда»; 
 обоснована целесообразность и необходимость использования деятельно-
стного подхода в системе дополнительного экологического образования; 
 теоретически обоснована и разработана  модель формирования культурно-
экологических стремлений школьников, включающая концептуальную, со-
держательную и процессуальную части; 
 определены формы и методы различных видов деятельности школьников, 
нашедшие отражение в системе дополнительного экологического образо-
вания с учётом региональных особенностей. 
Практическая значимость исследования заключается в том, что: 
 разработана и реализована модель формирования культурно-экологических 
стремлений школьников, которая может быть рекомендована к использо-
ванию в системе дополнительного экологического образования; 
 создана экологизированная образовательная среда, включающая систему 
повышения профессиональной компетентности педагогов, материально-
техническую базу (экологическая лаборатория с необходимым оборудова-
нием, зимний сад, учебно-опытные участки, теплицы, экологическая тро-
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па), учебно-методическое и дидактическое обеспечение, социальное парт-
нёрство; 
 разработаны комплексные образовательные программы: «Экология цвето-
водства» – для младших школьников; «Растения, животные, человек в эко-
системах Ханты-Мансийского автономного округа. Охрана природы» – для 
учащихся среднего школьного возраста; «Мониторинг городской среды» – 
для старшеклассников с учётом регионального компонента, позволяющие 
реализовать деятельностный подход при формировании культурно-
экологических стремлений школьников, которые внедрены в практику ра-
боты общеобразовательных учреждений г. Нижневартовска. 
 использованы формы и методы различных видов деятельности (экскурсии, 
наблюдения, разрешение проблемных ситуаций с помощью компьютерных 
технологий, моделирование, опытническая, исследовательская работа, про-
ектирование, экологические практикумы, природоохранные акции, поле-
вые экспедиции, игры, конкурсы, научно-практические  конференции, слё-
ты, форумы), обоснована и доказана их значимость  в процессе формиро-
вания культурно-экологических стремлений школьников различных воз-
растных групп в системе дополнительного экологического образования.  
Апробация и внедрение результатов исследования.  
Разработанная в процессе диссертационного исследования модель 
формирования культурно-экологических стремлений школьников в системе 
дополнительного экологического образования реализована в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югра на базе Муниципального образова-
тельного учреждения дополнительного образования детей «Центр детского 
творчества» и двадцати двух общеобразовательных школах № 2, 4, 5, 6, 7, 8, 
10, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 33, 40, 42 г. Нижневартовска.  
Результаты исследования внедрены в практику в виде методических 
рекомендаций, статей, комплексных образовательных программ.  
Материалы диссертационного исследования докладывались и обсуж-
дались на пяти международных (Англия, 2002; Пенза, 2002; Болгария, 2003;  
Нижневартовск, 2003, 2005), трёх всероссийских (Пенза, 2003; Челябинск, 
2005; Ханты-Мансийск, 2006), шести окружных и региональных (Ханты-
Мансийск, 2001; Челябинск, 2003; Нижневартовск, 2003, 2004; Сургут, 2005) 
научно-практических конференциях и семинарах. 
На защиту выносятся следующие положения: 
1. Разработанная модель формирования культурно-экологических стремлений 
школьников является развивающейся, целостной, учитывает возрастные и 
индивидуальные особенности в системе дополнительного экологического 
образования, построена с учётом регионального компонента.  
2. Экологизированная образовательная среда является одним из условий ус-
пешности формирования культурно-экологических стремлений школьни-
ков, которая включает систему повышения профессиональной компетент-
ности педагогов; материально-техническую базу и социальное партнёрст-
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во, направлена на реализацию деятельностного подхода в дополнительном 
образовании. 
3. Программно-методическое обеспечение экологической подготовки школь-
ников в рамках созданной  модели включает комплексные образовательные 
программы, которые содержат большие блоки практической деятельности, 
что позволяет решить проблему формирования культурно-экологических 
стремлений школьников в системе дополнительного образования. 
Структура диссертации. Содержание диссертации изложено на 155 
страницах и состоит из введения, двух глав, заключения, библиографическо-
го списка и приложений, содержит 5 таблиц, 12 рисунков. Библиографиче-
ский список включает 169 наименований. 
 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 
Во введении обоснована актуальность темы и проблемы исследова-
ния, определены его цель, объект и предмет, сформулированы гипотеза и 
задачи, уточнены теоретические и методологические основы, охарактеризо-
ваны этапы и методы, раскрыты научная  новизна, теоретическая и практиче-
ская значимость работы, достоверность и обоснованность результатов иссле-
дования, изложены основные положения, выносимые на защиту, приведены 
сведения об апробации и внедрении результатов. 
В первой главе «Практическая деятельность школьников в систе-
ме дополнительного экологического образования» представлен анализ 
изучения психолого-педагогической, философской литературы, который  по-
зволил уточнить основной понятийный аппарат диссертационного исследова-
ния: «стремление», «культурные стремления», «деятельностный подход», 
«практическая деятельность школьников», «компетентность педагогов», 
«среда», «образовательная среда». 
Анализ генезиса практической деятельности школьников в дополни-
тельном экологическом образовании показал, что она возникла в системе при-
родоохранного воспитания детей и реализовывалась в естественно-
исторических и натуралистических кружках, клубах, детских площадках, то 
есть через  новые общественные структуры, которые представляли альтернати-
ву школьным формам обучения. В дальнейшем деятельность школьников ши-
роко используется в работе экскурсионных станций – прототипа внешкольных 
учреждений. 
Природоохранное движение за свою многолетнюю историю накопило 
богатый опыт и традиции в области содержания, отбора форм, методов образо-
вания и  прошло путь от использования методов созерцания, наблюдения в 
природе к опытнической и исследовательской работе,  вышло за пределы нату-
ралистической деятельности к решению  серьёзных экологических проблем. 
Оно исторически складывалось как внешкольная деятельность образователь-
ных учреждений разных типов и общественных организаций, в системе кото-
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рых были разработаны разнообразные  формы практической деятельности 
(экологические  субботники, рейды, операции, акции) школьников. 
Нами выявлена значимость практической деятельности школьников в 
структурно-функциональной системе дополнительного экологического обра-
зования. Представлен анализ использования методов  и форм практической 
деятельности школьников в системе дополнительного экологического обра-
зования. Широкое применение деятельностного подхода  в отечественной 
педагогике связано с тем, что именно деятельность является основой разви-
тия индивидуального сознания, личности человека. В деятельности школьник 
проявляет умственную и двигательную активность, приобретает навыки, у 
него формируются разнообразные знания, развивается  речь. В психологиче-
ской науке основы использования различных видов деятельности в образова-
нии школьников были заложены А.Н. Леонтьевым. Особенно большое значе-
ние данный подход имеет в системе дополнительного экологического обра-
зования. В дополнительном образовании деятельностный подход использует-
ся с первых этапов возникновения природоохранной деятельности. Учрежде-
ния дополнительного образования внесли большой вклад в развитие методо-
логии использования данного подхода. 
В работе определено понятие «дополнительное образование», его функции, 
педагогические условия успешности протекания работы, выявлен её педагогиче-
ский потенциал.  
На современном этапе развития общества дополнительное образование  
способно решать важные для школьников проблемы: организации рацио-
нального использования свободного времени, выбора и расширения круга 
общения, формирования жизненных ценностей и ориентиров, профессио-
нального самоопределения.  
Важным принципом современного образования, в том числе экологи-
ческого, является использование регионального компонента. Учреждения 
дополнительного образования имеют большие возможности в реализации 
данного принципа. В работе проанализированы требования к разработке про-
грамм дополнительного образования с учетом особенностей отдельных регионов; 
рассмотрены концептуальные основы региональности в  условиях дополнитель-
ного экологического образования, показана роль регионального компонента в 
образовательном процессе и его дидактические воспитательные возможности при 
формировании культурно-экологических стремлений школьников. 
Стремление – настойчивое желание человека добиться чего-нибудь, осу-
ществить устремлённость к чему-нибудь, выступающее как мотив деятельности, 
хорошо  осознанный по своей цели, с которой стойко связан, и выраженный воле-
вым усилием  для её достижения. Оно может быть кратковременным процессом, 
психическим состоянием и свойством личности, определяющим её направлен-
ность, проявляется в стремлении личности наилучшим  образом выполнить  свою 
деятельность, в стремлении в каждом новом деле достичь новых высот и успехов. 
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Иными словами, это стремление не останавливаться на достигнутом, а идти 
дальше, делать свою работу сегодня лучше, чем вчера (Е.С. Рапацевич).  
Стремление – собирательный термин для обозначения динамичных психо-
логических образований (влечений, желаний, идеалов, склонностей, призваний), 
сущностью которых является потребностное отношение человека к миру. Под 
стремлениями подразумевают либо такие потребностные отношения, в которых 
предметное содержание ещё в значительной степени свёрнуто, либо такие, в ко-
торых  динамическая сторона особо ярко выражена. Гуманно-личностная педаго-
гика исходит из того, что внутренняя психическая энергия, заложенная в ребёнке 
природой, представляет собой три основные страсти, в том числе  стремления – 
это есть страсть к развитию. Стремление к развитию есть природное состояние 
ребёнка. Педагогическая задача заключается в том, чтобы создать необходимый 
образовательный процесс со своими предметно-пространственными, нравствен-
но-социальными качествами, который даст возможный простор для его развития 
(Ш.А. Амонашвили, В.А.Сухомлинский, А.С., Макаренко). 
Культурные стремления – это природные, социальные, физические, 
психические побуждения личности, определяющие мотивы её поведения, в 
том  числе в отношениях с природой. В них учитываются важнейшие при-
родные, социальные, физические, психические и внутриличностные требова-
ния к процессу реализации стремлений. Они конкретизируют процесс удов-
летворения базовых стремлений, включают личность в целостное освоение 
внешнего и внутреннего мира. Культурные стремления генетически заданы 
как потенциально возможные побуждения, но для своей активизации и за-
крепления в личности требуют целенаправленных, воспитательных усилий со 
стороны родителей и педагогов (О.И. Мотков). 
Под культурно-экологическими стремлениями мы понимаем природ-
ные, социальные и внутриличностные мотивы поведения школьников во 
взаимоотношениях с природной средой на основе сформированных экологи-
ческих знаний, умений, навыков  экологически грамотной  деятельности по 
её сохранению.  
Во второй главе «Формирование культурно-экологических стрем-
лений школьников в процессе практической деятельности» представлена 
система дополнительного экологического образования школьников, рассмот-
рена организация педагогического эксперимента, его ход и результаты.  
Система дополнительного экологического образования школьников с 
использованием деятельностного подхода создана в муниципальном учреж-
дении дополнительного образования детей «Центр детского творчества» г. 
Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа и состоит из трёх  
подсистем: экологизированной образовательной среды, учебной и внеучеб-
ной деятельности (рис.1). 
В подсистему экологизированная образовательная среда входят: кол-
лектив    компетентных   педагогов,   материально-техническая база,   учебно- 
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Рис. 1. Система дополнительного экологического образования 
школьников с использованием  различных видов деятельности 
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методическое и дидактическое обеспечение образовательного процесса, а 
также социальное партнёрство. 
Под экологизированной образовательной средой мы понимаем  ком-
плекс условий  и  средств, оказывающих  влияние на  формирование  эколо-
гической культуры личности, в  том  числе культурно-экологических стрем-
лений школьников. 
Экологизированная образовательная среда является одним из важных 
элементов, подсистемой модели формирования культурно-экологических 
стремлений школьников. В эколого-биологическом отделе создана система 
повышения квалификации педагогов, которая включает: самообразование; 
заседания творческих и проблемных групп, где педагоги рассматривают со-
временные проблемы экологического образования, представляют творческие 
отчёты своей деятельности; методические учёбы; совещания по изучению 
особенностей планирования, анализа деятельности; занятия в школе молодо-
го педагога; индивидуальные и групповые консультации; выставки; работу со 
специальной литературой; взаимопосещения, открытые занятия коллег и их 
анализ; мастер-класс; разработку досуговых и воспитательных дел; настав-
ничество; повышение квалификации по именным образовательным чекам; 
участие в городских семинарах-практикумах, педагогических чтениях, науч-
но-практических конференциях; издательскую деятельность. Данная подсис-
тема постоянно совершенствуется и обновляется с учётом современных педа-
гогических требований. 
Материально-техническая база, позволяющая использовать различные 
формы и методы практической деятельности, – это экологическая лаборато-
рия, имеющая минимум оборудования для проведения экспериментальных 
работ, зимний сад, учебно-опытные участки, теплицы, лесная делянка, экспе-
риментальные площадки в городской среде, экологическая тропа. 
В формировании материально-технической базы большое значение 
имеет участие педагогов в создании экологических проектов, их финансиро-
вание позволило приобрести компьютерную технику, экологическое обору-
дование, реактивы для проведения исследований. 
Разработаны комплексные образовательные программы «Экология 
цветоводства», «Растения, животные, человек в экосистемах Ханты-
Мансийского автономного округа. Охрана природы», «Мониторинг город-
ской среды» – для реализации модели формирования культурно-
экологических стремлений школьников с учётом требований к образователь-
ным программам в системе дополнительного образования и региональных 
особенностей Ханты-Мансийского автономного округа. Данные программы 
обеспечивают непрерывность экологического образования, связаны общей 
идеей привлечения детей к различным формам и методам практической дея-
тельности в зависимости от их возраста, желания, способностей. Содержание 
программ базируется на основных педагогических принципах: гуманизации, 
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наглядности, научности, доступности, непрерывности, региональности, пре-
емственности, системности – и ориентированы на опыт школьников. 
В процессе разработки модели формирования культурно-
экологических стремлений школьников с использованием деятельностного 
подхода были установлены связи и создано социальное партнёрство с город-
ским, окружным, областным, федеральным социумом (рис. 2). 
 
 
 
 
Рис. 2. Социальное  партнёрство Центра детского творчества  
с городским, окружным, федеральным социумом 
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Связи были установлены в целях изучения опыта по экологическому 
образованию других учреждений, распространения собственного опыта рабо-
ты и привлечения различных организаций для оказания финансовой и мето-
дической помощи в реализации социального заказа общества по формирова-
нию культурно-экологических стремлений школьников. 
В процессе реализации модели формирования культурно-
экологических стремлений школьники младшего возраста принимают  уча-
стие  в экскурсиях, наблюдениях, опытно-поисковой, игровой; школьники 
среднего возраста - опытнической, исследовательской, просветительской, 
пропагандистской, трудовой, природоохранной, моделировании, компьютер-
ных технологиях, научно-практических конференциях; школьники старшего 
возраста кроме выше перечисленных форм и методов различных видов дея-
тельности занимаются разработкой проектов, участвуют в  работе  экологи-
ческих практикумов, экспедиций, слётов, форумов. 
Важное место в экологической деятельности старшеклассников зани-
мают исследования по оценке окружающей среды территории города Нижне-
вартовска и его окрестностей. Например, «Изучение воздушной среды города 
Нижневартовска методом биоиндикации», «Изучение экологического со-
стояния водных экосистем г. Нижневартовска», «Средообразующая функция 
растений в городской среде г. Нижневартовска», «Оценка состояния воздуш-
ной и почвенной сред города Нижневартовска с использованием одуванчика 
лекарственного», «Скорость разложения растительного опада как индикатор 
состояния природных и природно-антропогенных сообществ». 
Завершающими формами работы школьников, в которых реализуются 
полученные  знания,  умения,  экологическая  компетентность  и  мотивация  
по сохранению окружающей среды являются проектная и  природоохранная 
деятельность. Разработка и реализация проектов осуществляется школьника-
ми старшего школьного возраста. Были разработаны экологические проекты 
«Экологическая среда города Нижневартовска. Настоящее и будущее», 
«Свалка по имени Земля», «Дадим жизнь роднику» и другие.  
Проект «Экологическая среда города Нижневартовска. Настоящее и 
будущее» был представлен на Окружном молодёжном  экологическом фору-
ме «Сохраним  цветущий мир Югры» (Ханты-Мансийск) и Международном 
экологическом форуме (Исландия). 
Большую практическую деятельность школьники различных возрас-
тных групп ведут в условиях профильного отряда «Юных исследователей» 
лагеря труда и отдыха в летний период времени. 
При реализации модели формирования культурно-экологических 
стремлений школьников усложняется программный материал, инструмента-
рий, методики и объекты исследования. Все перечисленные виды  деятельно-
сти взаимосвязаны. Например, визуальная информация, полученная в резуль-
тате наблюдений, может интерпретироваться в результате мыслительной дея-
тельности в убеждения; ценностные ориентации – реализовываться в поведе-
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нии ребёнка в природе. Активизация одной стороны деятельности не вытес-
няет, не заменяет  полностью другую, а создаёт возможности для нового 
уровня экологического развития личности школьника. 
Используемые нами виды деятельности по формированию культурно-
экологических стремлений школьников усложняются с учетом их возрастных 
и индивидуальных особенностей, и на разных этапах формируют определен-
ные уровни экологической культуры, мотивы поведения в отношениях с при-
родной окружающей средой, вызывают большой интерес к экологическим 
проблемам города, округа, воспитывают активную жизненную позицию, 
расширяют практические навыки и творческие умения, значительно повы-
шают познавательную деятельность школьников, обусловливают осознанный 
выбор профессии. 
Основные виды деятельности школьников по формированию культур-
но-экологических стремлений показаны на рисунке 3. 
Эффективность формирования культурно-экологических стремлений  
школьников при реализации созданной модели в системе дополнительного  
экологического образования школьников оценивалась на основе следующих 
методов диагностики: вербальная ассоциативная методика эмоции, знания, 
охрана, польза (ЭЗОП) (В.А. Ясвин, С.Д. Дерябо), методика педагогической 
диагностики экологической культуры (С.С. Кашлев, С.Н. Глазачев), тест на 
выявление уровня сформированности специальных знаний по комплексным 
программам по экологии, анкета «Культурные стремления» (О.И. Мотков), 
комплексная анкета на основе ряда методов  С.Н. Глазачева.  
Диагностика предусматривала проведение двух срезов – в начале и в 
конце обучения для каждой из возрастных групп.  В исследовании приняли 
участие 289 человек экспериментальной группы и 288 - контрольной, распре-
деленные по трем  возрастным группам: первая - 8-10 лет; вторая - 11-13 лет; 
третья - 14-17 лет. 
 Критериями формирования культурно-экологических  стремлений 
школьников  первой и второй возрастных  групп  служили: изучение приро-
ды, отношение, охрана; третьей – мотивация, поведение  и деятельность.  
Методику «Культурные стремления» (О.И. Мотков) использовали для 
оценки уровня сформированности   культурно-экологических стремлений  
школьников, занимавшихся по образовательной программе «Мониторинг 
городской среды». Она позволяет выделить три уровня сформированности 
культурно-экологических стремлений у школьников 14-17 лет: высокий уро-
вень - сформированы все три составляющие (мотивационная, этическая и 
операционно-деятельностная); средний уровень - сформированы отдельные 
составляющие культурно-экологических стремлений при наибольшей выра-
женности   деятельностной  составляющей; низкий уровень - две составляю-
щие (мотивационная и этическая) выражены незначительно, операционно-
деятельностная составляющая - на среднем уровне.  
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Рис. 3. Модель формирования культурно-экологических стремлений школьников 
в системе дополнительного экологического образования  
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Обобщенные результаты анкетирования по комплексной анкете, пока-
зывающие уровень сформированности у школьников третьей возрастной 
группы (14 – 17 лет) культурно-экологических стремлений на начальном эта-
пе обучения (первый срез), не выявили значительных отличий. В этой воз-
растной категории только 11,9% опрашиваемых экспериментальной группы 
продемонстрировали высокий уровень развития культурно-экологических 
стремлений (в соответствии с описанными выше критериями определения 
уровня развития культурно-экологических стремлений). Средний уровень 
сформированности изучаемых стремлений продемонстрировали в контроль-
ной группе 16 человек (18,8%), в  экспериментальной - 17 человек (20,2%).  
Преобладающая часть школьников, как в контрольной, так и экспери-
ментальной группах показала низкий уровень сформированности культурно-
экологических стремлений, соответственно 59 человек (69,4%) и 57 человек 
(67,9%) (рис. 4). 
На формирующем этапе эксперимента с детьми третьей возрастной 
группы проводили занятия по экологии в рамках образовательной программы 
«Мониторинг городской среды».   
Изучение формирующего влияния проведенных занятий по программе 
«Мониторинг городской среды» для третьей возрастной категории показало, 
что в контрольной группе 15,1 % учащихся (13 человек) имели высокий уро-
вень сформированности культурно-экологических стремлений (в первом сре-
зе – у 11,8 %) В то же время в экспериментальной группе этот показатель 
составил 52,4% (44 человека). Средний уровень сформированности культур-
но-экологических стремлений в контрольной группе составлял 20,2% (17 че-
ловек), в экспериментальной группе - 27,4% (23 человека).  
Число школьников с низким уровнем культурно-экологических  
стремлений в экспериментальной группе на заключительном этапе исследо-
вания  сократилось и составляло 20,2% (второй срез) (рис.4). 
На основании выше изложенного можно сделать заключение о доста-
точно высокой эффективности проведённых в старшей возрастной группе 
занятий по программе «Мониторинг городской среды», направленных на 
формирование культурно-экологических стремлений школьников. 
Аналогичные результаты были получены при диагностировании обу-
чающихся по комплексным образовательным программам «Экология цвето-
водства», «Растения, животные, человек в экосистемах ХМАО, Охрана при-
роды». 
Данные диагностики статистически  достоверны,  показывают сущест-
венные различия  сформированности  культурно-экологических стремлений в 
экспериментальных и контрольных группах. 
Кроме того, в течение всего периода обучения школьников по образо-
вательным  программам отслеживался уровень приобретённых знаний и уме-
ний. 
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Эффективность созданной модели подтверждает высокая оценка ис-
следовательских работ, проектов школьников на научно-практических кон-
ференциях городского, окружного, федерального и международного уровней. 
Воспитанники эколого-биологического отдела регулярно занимают  различ-
ные призовые места, что является важным стимулом в их дальнейшей работе 
и фактором формирования культурно-экологических стремлений, в том числе 
желания получить профессиональную подготовку по таким специальностям, 
как экология, медицина, охрана природы, рациональное природопользование 
и др. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4 . Результаты  диагностики по  выявлению уровня 
сформированности культурно-экологических  стремлений 
детей  третьей  возрастной  группы, обучающихся по 
образовательной программе «Мониторинг городской среды» 
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За последние пять лет было получено 231 призовое место: по опытни-
ческим работам – 118, исследовательским – 87, проектным – 26. С каждым 
годом число детей и подростков, участвующих в различных видах практиче-
ской деятельности, увеличивается, у них появляется желание решать эколо-
гические проблемы города, округа, повышается самооценка своей деятельно-
сти. Многие старшеклассники для поступления выбирают лесотехническую 
академию, медицинские вузы, нефтегазовый университет специальность ин-
женерная защита окружающей среды, поступают на специальность «эколо-
гия». Всё это позволяет говорить, что созданная модель не только повышает 
экологическую компетентность школьников, но и обеспечивает профориен-
тацию. 
Диссертационное  исследование  подтвердило  правильность  выдви-
нутой  гипотезы, позволило  решить  поставленные  задачи и  сформулиро-
вать в заключении  следующие  выводы: 
1. Проанализированы методологические и теоретико-педагогические основы 
деятельностного подхода в экологическом образовании школьников в кон-
тексте развития дополнительного образования. На основе проведенного 
анализа выделены основные этапы становления деятельностного подхода   
в системе дополнительного экологического образования. Показана акту-
альность проблемы использования деятельностного подхода в формирова-
нии культурно-экологических стремлений школьников, что обусловлено 
региональной потребностью и заказом общества на формирование  лично-
сти, владеющей экологической культурой. 
2. Разработаны концептуальные основы модели формирования культурно-
экологических стремлений школьников, учитывающие принципы регио-
нальности, преемственности  обучения в системе дополнительного образо-
вания.   
3. Создана экологизированная образовательная среда – коллектив профессио-
нальных педагогов, материально-техническая база, учебно-методическое и 
дидактическое обеспечение, социальное партнёрство, использование кото-
рой обеспечивает высокий уровень реализации деятельностного подхода и 
становление культурно-экологических  стремлений школьников. 
4. Разработаны и апробированы комплексные образовательные программы, 
включающие большой блок практической деятельности для разных возрас-
тных групп школьников, построенные на принципах общедоступности, 
адаптивности, преемственности, региональности, непрерывности, свободы 
выбора.  
5. Определены содержание, формы и методы  деятельности школьников раз-
личных  возрастных  групп  и  обосновано их применение в процессе фор-
мирования культурно-экологических стремлений.  
6. Экспериментально проверена эффективность созданной  модели формиро-
вания культурно-экологических стремлений школьников в системе допол-
нительного экологического образования, которая реализована на практике 
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в условиях Ханты-Мансийского автономного округа на базе 22 общеобра-
зовательных школ и Центра детского творчества г. Нижневартовска. 
        Мы  не  претендуем  на  полное   раскрытие  проблемы  исследования по 
формированию культурно-экологических  стремлений  школьников с  исполь-
зованием  деятельностного подхода.  
        Работа  не  исчерпала  всех  возможностей  по данной  проблеме иссле-
дования  и  имеет  перспективы  развития в  реализации  нового  направления  
деятельности в  педагогике  через  программу «Социально-экологические    
проблемы  школьников города Нижневартовска: состояние, пути решения», 
которая  направлена на устранение  существующих  проблем  в  городе  и  по-
зволит  использовать  социологические методы работы, дискуссии и др.   
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